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autonomía, calidad, equidad y profesionalización que.parecieran.subsumir-
se.en.el.concepto.de.gestión.
Estas.reformas,.consideradas.como.sistémicas,.requirieron.un.nue-


















































nada. convergencia. en. el. discurso. no. fue. suficiente. para. superar. las.
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Las. cuestiones. hasta. aquí. mencionadas. han. sido. disparadoras.
de.interrogantes.y.preocupaciones.que.han.dado.lugar.a.la.invitación.
de.un.grupo.de. investigadores.de.distintos.países.para. integrar.este.
Dossier.titulado.Acerca de la gestión educativa: conceptualizaciones, 







las. articulaciones. entre. la. gestión. y. la. problemática. curricular. hasta.
llegar.a.fines.de.los.años.80,.donde.las.problemáticas.vinculadas.a.las.














































































viesan. a. la. institución. escolar,. contradicciones. que. paradojalmente.















temática.estructurante.de.esta.publicación:.la gestión educativa y escolar.
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